

















































































































































































































































































































































































































BULLETIN OF HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION Vol. 8  (Mar. 2017)
	 3）	第3回「言葉と音」は葛西健治氏（こども教育宝仙大学
専任講師）が担当した。
	4）	谷川俊太郎・文／元永定正・絵（1977）、『もこもこもこ』
（文研出版）
	5）	かがくいひろし（2008）、『だるまさんが』（ブロンズ新社）
	6）	あずみ虫（2013）、『ぴたっ！』（福音館）
	7）	エリック・カール（1981）、『うたがみえる、きこえるよ』
（偕成社）
	8）	マーカス・フィスタ （ー1995）、『にじいろのさかな』（講
談社）
